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SUBPROGRAMA 12: ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN 
MEXICO Y CENTROAMERICA
Este subprograma, a cargo de la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) en México, comprende las actividades realizadas en relación con Cuba, Haití, 
los países del Istmo Centroamericano, México y la Repüblica Dominicana. Entre sus objetivos 
prioritarios figura apoyar la reactivación económica de la subregión y las necesidades que plantea 
la transformación productiva con equidad y mayor cohesión social. Por otra parte, se presta especial 
atención al proceso de integración de los países centroamericanos y al estrechamiento de sus 
relaciones comerciales y de cooperación con otras naciones de América Latina, sobre todo con las 
del Caribe y las integrantes del Grupo de los Tres (Colombia, México y Venezuela).
Durante el período que abarca este informe semestral, una parte considerable del esfuerzo 
realizado se dedicó al análisis de la evolución económica de los 10 países de la subregión durante 
1993. Igualmente, se efectuó un examen del comportamiento de la inversión püblica en 
Centroamérica y, a solicitud del Gobierno de Nicaragua, se evaluaron las potencialidades y los 
problemas que enfrenta la economía de ese país en el período de transición.
En el marco de un proyecto de cooperación financiado por el Gobierno de Italia, se 
elaboraron estudios acerca del empleo productivo en la transición de El Salvador y sobre las 
pequeñas y medianas empresas industriales de Guatemala.
A solicitud de los gobiernos de El Salvador, Honduras y Costa Rica, se aportó cooperación 
técnica en materia económica al Programa de Desarrollo para Desplazados, Refugiados y Repatriados 
en Centroamérica (PRODERE), y específicamente al Gobierno de Honduras, en política 
macroeconômica, energética, de seguridad alimentaria e industrial. Además, se examinó la 
coyuntura macroeconômica y financiera de Costa Rica.
En cuanto a desarrollo social, se privilegió el análisis del tema de la mujer en la formación 
de los recursos humanos de Centroamérica, así como el problema de las mujeres desarraigadas y la 
cuestión de la pobreza en el Istmo. Asimismo, se abordó la situación de la salud, la economía y el 
capital humano en Centroamérica.
En materia de alimentación y agricultura, conjuntamente con la Sede en Santiago, se llevó 
a cabo un seminario sobre la agroindústria y su capacidad de integración económica y social. A su 
vez, se colaboró con el Parlamento Centroamericano en el tópico de la promoción de exportaciones 
no tradicionales.
Continuaron siendo prioritarias las actividades para promover la integración eléctrica de 
Centroamérica y mejorar la gestión del abastecimiento de hidrocarburos. En esta línea de trabajo, 
se elaboraron algunos documentos acerca de planificación eléctrica, abastecimiento petrolero y 
propuestas institucionales para el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación 
centroamericana. De igual modo, prosiguió la publicación de estadísticas del sector energético 
centroamericano y se proporcionó cooperación técnica a las empresas centroamericanas con respecto 
a marcos regulatorios de la industria eléctrica y diagnóstico sobre el desabastecimiento energético 





Aspectos del comportamiento de la inversión pública en Centroamérica (LC/MEX/R.456/Rev. 1), 13 
de enero.
Centroamérica: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/L.244), 4 de febrero.
Nicaragua: Una economía en transición (LC/MEX/R.458), 10 de febrero.
Los proyectos de creación de empleo productivo en la transición de El Salvador (LC/MEX/R.462), 
25 de marzo. II *
El Salvador: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/R.472), 3 de junio.
Honduras: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/R.473), 3 de junio.
Costa Rica: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/R.474), 3 de junio.
Guatemala: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/R.475), 3 de junio.
Nicaragua: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/R.476), 7 de junio.
Cuba: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/R.477), 7 de junio.
República Dominicana: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/R.478), 7 de junio.
Haití: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/R.479), 9 de junio.
Panamá: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/R.480), 10 de junio.
2. Reuniones, seminarios y conferencias
Participación en otras reuniones y conferencias
XXV Período de Sesiones de la CEPAL (Cartagena de Indias, Colombia, 20-27 de abril).
* Los números se refieren a los proyectos listados al final del informe.
4 Informe de actividades de la Subsede de la CEPAL èn México
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Seminario "La economía mexicana para el año 2000", organizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (México, D. F., 27 y 28 de enero).
Seminario Internacional "Escenarios de Centroamérica ante los cambios en el entorno 
económico mundial", organizado por la Fundación Friedrich Ebert (San José, Costa Rica, 17 y 18 
de febrero).
Vigésimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos (México, D. F., 17 al 19 de febrero).
Latin American and the International Economic System in the 1990’s: Macro-Level 
Adjustment Policies and their Alternatives, organizado por McGill University (Montreal, Canadá, 
7 y 8 de abril).
Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Guadalajara, 
México, 9 al 12 de abril).
Seminario Internacional sobre la Cuarta Revisión del Sistema de Cuentas Nacionales de las 
Naciones Unidas, organizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) (Aguascalientes, México, 9 al 13 de mayo).
Asamblea General de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo de las Instituciones 
Financieras, organizado por dicha Asociación (México, D. F., 16 al 18 de mayo).
IV Congreso de Profesionales en Ciencias Económicas y VIII Congreso de Profesionales en 
Ciencias Económicas de Centroamérica y el Caribe, organizados por el Colegio de Profesiohales en 
Ciencias Económicas de Costa Rica (San José, Costa Rica, 25 al 27 de mayo).
• : i • .  > : .
Seminario "Política Fiscal en México 1980-1993", organizado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el Proyecto Regional de Política Fiscal CEPAL-PNUD (México, D. F., 31 de 
mayo).
XX Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA) (México, D. F., 30 de mayo al 3 de junio).
Second Resumed Technical Meeting of the Association of Caribbean States (ACS), 
organizado por la mencionada Asociación (México, D. F., 3 al 5 de junio).
XIX Coloquio Internacional de Primavera: Desarrollo mundial, medio ambiente y problemas 
internacionales en un mundo fragmentado, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (México, D. F., 13 al 16 de junio).
Conferencia "Reflexiones sobre la Transición Democrática", organizada por el Banco 
Mundial y el PNUD en Nicaragua (Managua, Nicaragua, 23 y 24 de junio).
Desarrollo Económico 5
Segunda Conferencia Internacional de las Democracias Nuevas o Restauradas, organizada por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua (Managua, Nicaragua, 4 al 7 de julio).
Reunión del Pleno del Comité Nacional Coordinador de las Actividades Preparatorias de la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, organizado por la Secretaría de Gobernación 
de México (México, D. F ., 1 de julio).
Reflexiones sobre la transición democrática, organizado por la Presidencia de la República, 
la Asamblea Nacional, la Comisión para la Coordinación del Desarrollo de Centroamérica (CCDCA) 
y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), de Nicaragua; el Instituto 
de Estudios Centroamericanos, de Washington; la Fundación para una Sociedad Civil, de Nueva 
York; el Centro Norte-Sur, de Miami, y el Centro de Estudios Estratégicos para el Fortalecimiento 
de la Democracia Salvadoreña (DEMOS) (Managua, Nicaragua, 23 y 24 de junio).
3. Cooperación técnica
a) Costa Rica
Con el Banco Central, acerca de la evolución reciente de la economía de Costa Rica.
b) El Salvador
Con el Programa de Desarrollo para Desplazados, Refugiados y Repatriados en 
Centroamérica (PRODERE), de El Salvador, en materia de desarrollo económico.
Con el Grupo de Asesores Económicos y Sociales del Ministerio de Planificación y 
Desarrollo, en materia de análisis institucional de estadísticas y censos.
Con la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social en la elaboración de 
un proyecto de reforma de la administración pública.
c) Guatemala
Con el gobierno, en la preparación de las negociaciones del proceso de paz.
d) Honduras
Con el Ministerio de Planificación, Coordinación y Presupuesto en materia de política 
macroeconômica.
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DESARROLLO SOCIAL
1. Documentos
Salud, equidad y capital humano en el Istmo Centroamericano (LC/MEX/L.243), 21 de enero.
.Las mujeres en la formación de recursos humanos en Centroamérica: Eficiencia y equidad
' (LC/MEX/L.246), 1 de junio.
Mujeres desarraigadas y pobrezaen Centroamérica: Un área de atendiófl éápecial (LC/MEX/R.467), 
12 de mayo.
2. Reuniones, seminarios y conferencias
Participación en otras reuniones y conferencias
Taller "Validación del Modelo de Exclusión Social a Nivel Departamental", organizado por 
el Programa de Desarrollo para Desplazados, Refugiados y Repatriados de Centroamérica 
(PRODERE) (San Salvador, El Salvador, 1 y 2 de marzo).
Foro Regional "La Mujer en las Américas. Participación y Desarrollo", organizado por el 
Banço Interamericano d.e Desarrollo (BID), la CEPAL/Santiago y UNIFEM (Guadalajara, México, 
5 al 7 de abril).
Taller Internacional sobre Pobreza: Definiciones, Conceptos y Metodologías para su
Medición, organizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
(Aguascalientes, México, 9 de abril).
World Conference on Natural Disaster Reduction, organized by the National Research 
Council, Board on Natural Disasters (Yokohama, Japón, 23 al 27 de mayo).
Reunión Subregional del Caribe preparatoria para la Cuarta Conferencia Mundial de la 
Mujer, organizada por la Subsede de la CEPAL en Trinidad y Tabago (Curazao, 28 y 29 de junio).
Reunión de la Decimoctava Mesa Directiva de la Mujer, organizada por la CEPAL/Santiago 
(Curazao, 30 de junio y 1 de julio).
III Reunión de la Subred Centroamericana de Oficinas Gubernamentales de la Mujer, 
organizada por la Oficina Subregional para América Latina y el Caribe de la UNICEF (México, 
D .F., 6 al 8 de julio).
Comercio Internacional 1
COMERCIO INTERNACIONAL
Reuniones, seminarios y conferencias
Participación en otras reuniones y conferencias
Reunión del Grupo de los 10 (G-10) (organismos de integración centroamericana), organizado 
por la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA) (Guatemala, Guatemala, 10 y 11 de marzo).
III Encuentro Internacional de Ciencias Regionales del Pacífico, organizado por el Pacific 
Regional Science Conference Organization y el Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la UN AM (Cuernavaca, México, 12 al 15 de junio).
Encuentro Regional "El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y la Integración 
Centroamericana", organizado por el Parlamento Centroamericano (Guatemala, Guatemala, 21 y 22 
de junio).
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ALIMENTACION Y AGRICULTURA
1. Reuniones, seminarios y conferencias
Participación en otras reuniones y conferencias
Seminario "Evaluación del Sector Agropecuario Mexicano y sus Reformas e Hipótesis de la 
Segunda Encuesta Ejidal", organizado por la Subsecretaría de Organización y Desarrollo Agrario de 
la Secretaría de la Reforma Agraria (Taxco, México, 29 abril al 1 de mayo). 2/
Seminario "Nuevos Procesos Rurales en México. Teoría, Estudios de Caso y Perspectivas", 
organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Autónoma Metropolitana 
(Taxco, México, 30 de mayo al 3 de junio). 21
Seminario "La Agroindústria y su Capacidad de Integración Económica y Social ", organizado 
por la CEPAL, con el apoyo del Gobierno de Guatemala y la FAO (Guatemala, Guatemala, 27 al 
30 de junio).
II Coloquio Internacional "Cambios y Paradojas del Mundo Contemporáneo", organizado por 
la Universidad de Guadalajara (Guadalajara, México, 19 y 20 de enero). 2/
2. Cooperación técnica
a) Centroamérica
Con el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), en la elaboración de un documento de 
proyecto para promover exportaciones no tradicionales.
b) Costa Rica
Con el Banco Central, en aspectos relacionados con el sector agrícola.
c) Guatemala
Con el Parlamento Centroamericano, en la elaboración de un documento para promover 
exportaciones no tradicionales.
Alimentación y Agricultura 9
d) Honduras
Con el Ministerio de Planificación, Coordinación y Presupuesto, en materia de seguridad 
alimentaria.
e) Nicaragua
Con la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, en materia de proyectos agrícolas.
Informe de actividades de la Subsede de la CEPAL en México
(Primer semestre de 1994)
DESARROLLO INDUSTRIAL
1. Documentos
Las pequeñas y medianas empresas industriales de Guatemala y el funcionamiento de los mercados 
(LC/MEX/R.464), 16 de mayo. V
2. Reuniones, seminarios y conferencias
Participación en otras reuniones y conferencias
Seminario-taller sobre la Competitividad en Centroamérica, organizado por la Federación de 
Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá (FEDEPRICAP) (San José, Costa Rica, 2 y 3 de 
marzo).
Seminario "Experiencias de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa", organizado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Nacional Financiera de México (Guadalajara, 
México, 10 de abril).
Seminario "Política Industrial para los Países en Desarrollo en la Economía Global", 
organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (México, D. F., 23 al 25 de mayo).
3. Cooperación técnica
a) Costa Rica
Con el Banco Central, en aspectos de cooperación industrial.
b) Honduras
Con el Ministerio de Planificación, en materia de política industrial.
c) México
Con la Oficina del Asesor Económico de la Presidencia, en materia de estrategias de 




Istmo Centroamericano: Estadísticas del abastecimiento petrolero, actualizadas al tercer trimestre 
de 1993 (LC/MEX/R.457), 18 de enero.
Istmo Centroamericano: Programa de Actividades Regionales en Planificación Eléctrica (PARPE) 
(Términos de referencia preliminares) (LC/MEX/R.459), 15 de febrero.
Propuesta de estructura para la cooperación del Consejo de Electrificación de América Central 
(CEAC) (LC/MEX/R.460), 22 de febrero.
Propuesta para la formación de grupos técnicos del Subcomité de Operación del Consejo de 
Electrificación de América Central (CEAC) (LC/MEX/R.461), 22 de febrero.
Propuesta organizativa para el Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central 
(CCHAC) (LC/MEX/R.465), 10 de mayo.
Informe de la Reunión de Directores de Hidrocarburos del Istmo Centroamericano para el 
seguimiento del proyecto CEPAL/GTZ (Guatemala, Guatemala, 14 y 15 de abril de 1994) 
(LC/MEX/R.466 (SEM.63/2)), 10 de mayo. 4/
Estadísticas del abastecimiento de hidrocarburos en América Central (Datos actualizados a 
1993) (LC/MEX/R.468), 17 de mayo.
Istmo Centroamericano: Estadísticas del subsector eléctrico (Datos actualizados a 1993) 
(LC/MEX/R.469), 17 de mayo.
2. Reuniones, seminarios y conferencias
a) Organizados por el subprogram a
Reunión de Directores de Hidrocarburos del Istmo Centroamericano (Guatemala, Guatemala, 
14 y 15 de abril), sobre el estudio especial del Programa de Cooperación Energética para los Países 
de América Central, la evolución del mercado de hidrocarburos en Centroamérica y la propuesta de 
creación del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central. 4/
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b) Participación en otras reuniones y conferencias
Conferencia "Latin American Power Markets: Needs, Financing and Politics", organizada 
por McGraw Hill (México, D. F., 27 y 28 de enero).
Octava Reunión del Grupo de Interconexión Eléctrica del Comité de Cooperación Energética 
del Grupo de los Tres (GTIE/G-3) (Puerto Ordaz, Venezuela, 24 al 26 de febrero).
VI Reunión Conjunta Extraordinaria del Consejo de Electrificación de América Central 
(CEAC), (Panamá, Panamá, 28 de febrero ál 3 de marzo).
Conferencia sobre Eficiencia Energética en América Latina, Oportunidades y Perspectivas 
Regionales, organizada por la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Cancún, México, 23 
al 25 de marzo). 3/
Reunión de Donantes del Sector Eléctrico del Grupo Consultivo Regional de Centroamérica, 
organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Washington, Estados Unidos, 22 al 
24 de junio).
Reunión sobre Eficiencia Energética: Belice-Istmo Centroamericano-México, organizada por 
la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), la Comisión Nacional para el Ahorro de 
Energía (CONAE), la CEPAL y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) (Managua, Nicaragua, 
8 al 11 de junio). 3/
IX Reunión del Grupo de Interconexión Eléctrica del Grupo de los Tres (Santo Domingo 
Táchira, Venezuela, 27 y 28 de junio).
3. Cooperación técnica
a) Honduras
Con el Ministerio de Planificación, Coordinación y Presupuesto, en materia de energía.
b) Nicaragua
Con el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), en el Seminario sobre Reglamentación de 
la Industria Eléctrica.
c) Panamá
Con el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) para impartir un seminario 
sobre el marco regulatorio de la industria eléctrica.
Proyectos extrapresupuestarios identificados en la 
enumeración de actividades precedente
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PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS IDENTIFICADOS EN LA 
ENUMERACION DE ACTIVIDADES PRECEDENTE
Desarrollo Económico
1. Proyecto BT/ITA/89/S87 sobre "Fortalecimiento de la cooperación internacional para 
Centroamérica, el Caribe y países seleccionados de América del Sur".
Alimentación y Agricultura
2. Proyecto "Secretaría de la Reforma Agraria: Apoyo a la instrumentación de políticas
diferenciadas para la organización económica campesina".
Desarrollo Industrial
3. México: Una estrategia de competitividad compatible con su inserción eficiente en el
mercado mundial.
Energía
4. Proyecto RFA/90/S22 sobre "Cooperación técnica para el mejoramiento del subsector 





Este documento fue elaborado por la Subsede en México de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), cuya dirección es Masaryk No. 29, México, D.F., 
CP 11570, teléfono 2 50-15-55, fax 531-11-51
